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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-168-2002 
(J-157-2002 UTGÅR) 
Bergen, 6.08.2002 
TH/EW 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM MAKSIMALKVOTER I FANGSTA V 
VÅGEHVAL I 2002 
Fiskeridirektøren har den 6. august 2002 med hjemmel i forskrift av 5. mars 2002 om regulering 
av fangst av vågehval i 2002 § 5, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 3. april 2002 om maksimalkvoter i fangst av vågehval i 2002 
gjøres følgende endringer: 
§ 2 oppheves. 
Gjeldende §§ 3 - 6 blir til §§ 2 - 5. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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FORSKfilFT OM~SIMALKVOTER I FANGSTA V VÅGEHVAL I 2002. 
"" 
Fiskeridirektøren har den 3. april 2002 med hjemmel i forskrift av 5. mars 2002 om regulering av 
fangst av vågehval i 2002 § 5 og 8, bestemt: 
§ 1 Maksimalkvote i fangstsonene Barentshavet, Svalbard og Vestfjorden 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst på refordelt kvote i fangstsonen Barentshavet kan 
fangste innenfor en kvote på 5 dyr pr. fartøy. Det fartøy som blir først ferdig med sin kvote kan 
fangste ytterligere ett dyr. 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst på refordelt kvote i fangstsonen Svalbard kan fangste 
innenfor en maksimalkvote på 19 dyr. 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst på refordelt kvote i fangstsonen Vestfjorden kan 
fangste innenfor en kvote på 5 dyr pr. fartøy. 
§ 2 Maksimalkvote i fangstområdet Jan Mayen 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst på refordelt kvote i fangstsonen Jan Mayen, kan 
fangste innenfor en maksimalkvote på 19 dyr. 
§ 3 Rapportering 
Fartøy som deltar i fangsten i Barentshavet skal rapportere til Norges Råfisklag, avdeling 
Svolvær umiddelbart om hvert dyr som tas. 
§ 4 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 
om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
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§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002. 
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